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A 75 ÉVES PÁL ÁGNES KÖSZÖNTÉSE
A gazdaság és társadalomföldrajz tudományterületének, a határkutatásnak 
egyik elismert személyiségét, Pál Ágnest köszönti a Közép-Európai Közlemények 
ezen száma.
Ily módon tisztelegünk a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatásra egyik fon­
tos tagja, az egyetemi magántanár, a tudós pedagógus, és a földrajztudomány nagy 
harcosa előtt.
A folyóirat alapító-főszerkesztőjeként ezúton kívánok Neki jó egészséget, jó 
kedvet és alkotó munkával eltöltött további hosszú alkotó éveket.
Prof. Dr. Gulyás László
LAUDÁCIÓ
Pál Ágnes évtizedeken keresztül nagy lelkesedéssel, odaadással tanította diák­
jait, segítőkészsége, odafigyelése példamutató volt mindig. Ez még ma is töretlen, 
hisz nyugdíjas éveiben is a Pécsi Doktori Iskola egyik témavezetőjeként hihetetlen 
energiával dolgozik a cél elérése érdekében.
Tanszékével, volt kollégáival változatlanul jó kapcsolatot ápol és tudásával, 
tapasztalatával, mint mindig tud újat adni. Érdeklődése a földrajz iránt továbbra 
is múlhatatlan, hisz az elmúlt években számos hazai és külföldi konferencián vett 
részt, folytatva azt az utat, amit évtizedeken át lelkesedéssel, kitartással végzett. 
Nyitott az új kutatások felé, érdeklődése szeretett földrajza iránt még ma is töret­
len.
Ágikám, szeretettel kívánom, hogy e nemes utat sikerekben, derűben és jó 
egészségben járd tovább Ovidius alábbi gondolatát átvéve még nagyon sokáig.
„Laudamus veteres, séd nostris utimur annis”*
Szónokyné Ancsin Gabi
Szeged, 2017 novembere
* Dicsérjük ami a múlt, ám éljük vígan a mát ”
